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K u r z f a s s u n g : Im T a g e b a u Gr immen (west l ich Greifs­
w a l d ) ist marines E e m in transgressiver Überlagerung a u f 
S a a l e - G e s c h i e b e m e r g e l e rschlossen . D i e Kiese und S a n d e 
lassen s ich als Vorstrand-Riff-Rinnen-Sedimente interpre­
tieren. D a das V o r k o m m e n als bodens tändig gelten m u ß , 
wird e i n e weit in Ta l sys teme und Ge ländedepres s ionen 
e ingre i fende Eem-Überf lu tung für V o r p o m m e r n wahr ­
sche in l ich . 
D i e Deformat ion der Schichtenfolge , e inschl ießl ich der d e s 
Lias und Eozäns, ist älter als zwei (?drei) diskordante 
W e i c h s e l - G e s c h i e b e m e r g e l . Damit entfällt ein wesen t ­
l iches Argument für die Exis tenz e iner spätweichselzei t -
l i chen S t a u c h e n d m o r ä n e (Velgaster Staffel) in V o r p o m ­
mern. 
[A m a r i n e E e m - d e p o s i t i n V o r p o m m e r n -
i n l a n d ( c l a y o p e n - p i t m i n e o f G r i m m e n ; w e s t e r l y 
o f G r e i f s w a l d ) ] 
A b s t r a c t : In the open-p i t mine o f Gr immen/wes te r ly o f 
Grei fswald is p l aced a Eem-Interglacial on l ap - sequence 
upon War the-mora ine . T h e gravel and sand accumula t ions 
should b e au toch thonous . T h e Eem-Sea gave rize to a d e e p 
bay intntding on the land o f Vorpommern . 
T h e deformation o f the sediments , including Lias and E o ­
zän, shou ld b e older than the two (?or th ree ) We ichse l -mo-
rains. T h e postulated push moraine o f Velgaster Staffel 
does not exist in the G r i m m e n area. 
1 Einleitung 
Im Ost- und Südabschnitt des Tagebaues Grimmen 
(s. Abb. 1) bedeckt präweichselzeitliches Pleistozän 
den Lias-Ton. Es setzt sich aus einem basalen Ge­
schiebemergel und mehreren Metern marine Fossili­
en führenden Kiesen und Sanden zusammen. In der 
deformierten und verstellten, aber insgesamt intak­
ten Schichtenfolge gehören die Kiese und Sande der 
Eem-Warmzeit, der liegende Geschiebemergel der 
Saale-Kaltzeit an. 
Die offenbar bodenständigen Sedimente und das er­
schlossene Profil fuhren zu veränderten Vorstellun-
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gen über die Reichweite der Eem-Transgression in 
Vorpommern und über das Alter und die Dynamik 
des Deformationsprozesses der Schichtenfolge. 
2 Stratigraphie und lithologische 
Interpretation 
Unter zwei (?drei) Geschiebemergeldecken, einem 
mehrere Meter mächtigen Ablationsschutt und ge­
ringmächtigem Schluff (s. Abb. 2, Einheiten 10 bis 7) 
folgt diskordant ein ca. 24 m mächtiges älteres Plei­
stozän. Überwiegend liegt es dem Lias, stellenweise 
auch dem Eozän auf. Steil gestellt, zum Teil über­
kippt, ist die in sechs Einheiten gliederbare Schich-
tenfolge weitgehend intakt (s. Abb. 2, Einheiten 1 bis 
6) und die Sedimentgefüge lassen eine geopedale 
Orientierung zu. 
E i n h e i t 1: Mit flachwelliger Basis setzt dem Lias-
Ton ein etwa 14 m mächtiger, prismatisch zerfallen­
der Geschiebemergel auf. Überwiegend ist er rot­
braun, an seiner Dachfläche partieweise grün ver­
färbt. Geschiebearm, führt seine Matrix aufgearbei­
teten Lias. Feinkiesanalysen (4 bis 10 mm) ergeben 
ein baltisches Geschiebespektrum. Eine Grobkies­
zählung (unterer Teil des oberen Drittels) unter­
streicht das (TGZ-Werte: X16.69. y 58,53). Im Dach­
bereich zeigt sich eine Abreicherung von Kalken 
und eine Anreicherung von nordischem Kristallin 
und Feuerstein. 
E i n h e i t 2: Bis 27 cm mächtiger, feinsandiger, fein 
laminierter, olivbrauner bis rotbrauner Schluff. An 
seiner Basis enthält er vom Liegenden ausgehende 
Geschiebemergelschlieren, die bis auf Millimeter 
ausdünnen. Er führt Moosreste, reichlich Makrospo-
ren von Selaginella und Ephippien von Daphnia. Ei­
ne Erosionsdiskordanz, die auch den liegenden Ge­
schiebemergel erreicht, kappt ihn. In Form von 
Scheibengeröllen tritt dieser Schluff in den Einheiten 
3 bis 5 auf. 
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Abb. 1: Lageskizze des T a g e b a u e s Gr immen 
Fig. 1: Location of the opencast mine at Grimmen 
E i n h e i t 3: Kies mit Molluskenschalenbruch. Der 
gut gerundete Kies entstammt dem liegenden Ge-
schiebemergel und Einheit 2. Sowohl Grobkieszäh-
lungen als auch Feinkiesanalysen entsprechen den 
Werten der Einheit 1 (TGZ: Xl6,67. y 58,55). Unter-
strichen wird das durch Geschiebemergelbrocken 
aus dem Liegenden. Die Mächtigkeit reduziert sich 
von 1,0 m im Westteil (s. Abb. 2 , Profil 1 ) auf 0,1 m 
ostwärts (s. Abb. 2, Profil 3). Das Artenspektrum des 
Schalenbruchs entspricht dem der Einheiten 4 bis 
5.1 (siehe Einheit 5), er ist scharfkantig, z. T. lassen 
sich die Bruchstücke wieder zusammensetzen. 
E i n h e i t 4: Ohne Veränderung des Materialbestan-
des gegenüber Einheit 3 fällt Einheit 4 in Profil 1 
durch eine gradierte Kies/Sand-Schichtung auf. 30 
Lagen, zwischen 3 cm und 8 cm mächtig, lassen vom 
Liegenden zum Hangenden eine kontinuierliche 
Korngrößenabnahme und eine prozentuale Abnah-
me des Kiesanteils erkennen. Die obersten Lagen 
bestehen basal nur noch aus Mittel- bis Grobsand. 
Darin vorhandene Fossilreste sind sehr stark zer-
trümmert. Meist handelt es sich um Bruchstücke von 
dickschaligen Cardien und Venerupis. Scheiben-
gerölle zeigen nordwärts gerichtete Imbrikation. Ei-
ne Erosionsdiskordanz begrenzt die Einheit gegen 
das Hangende. 
Im Profil 2 tritt an die Stelle der gradierten 
Kies/Sand-Schichtung ein parallel- und schrägge-
schichteter Feinsand mit einzelnen Grobsandlami-
nen, Kreide-Feinkies- und Kohleanreicherungen, im 
höheren Abschnitt mit Erosionskolken, Strömungs-
rippelhorizonten und keilförmig kletternden Kip-
peln mit erosivem Kopf. Der Feinsand führt durch-
weg etwas Glaukonit. An Fossilien kommen darin 
neben vereinzelten Venerupis senescens (COCC), 
Cerastoderma edulis (L), Mytilus edulis (L.), Turri-
tella sp. folgende quartäre Formaminiferen vor: 
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Abb. 2: Lithostratigraphie des Eem-Profils im T a g e b a u Gr immen . 
Einheit 1: Rotbrauner Saa le -Gesch iebemerge l , an der Obe r f l äche grün verfärbt ( s enk rech t e Schraffen); 
Einheit 2: Laminierter Schluff; 
Einheit 3: Transgress ionskies mit Eros ionsdiskordanz an der Bas i s ; 
Einheit 4: Rhythmisch gradierter S turmhochwasserk ies ; 
Einheit 5 .1 : Kieswall mit Erosionsdiskordanz an der Bas i s und im Hangenden in Profil 1; 
Einheit 5.2: Rippelgeschichte te r Fe insand mit Sche ibenge rö l l en der Einheit 2, Kies lagen und Schi l lanre icherungen; 
Einheit 5.3; Schichtungs loser Fe insand mit chaot i sch ge lager tem Biva lvenbruch und Sche ibenge rö l l en der Einheit 2; 
Einheit 6: Paral le lgeschichte ter Feinsand, Koh lean re i che rungen und Schil lf lecken; 
Einheit 7: Laminierter Schluff; 
Einheit 8 .1 : Ablat ionsschutt ; 
Einheit 8.2: Eiskei lpseudomorpho.se ; 
Einheit 9: Grauer , tonre icher G e s c h i e b e m e r g e l ; 
Einheit 10: Brauner G e s c h i e b e m e r g e l (?zwei) mit ger ingmächt igem Fe insand an der Bas i s , Sandmulden an der O b e r 
fläche. 
Fig. 2: Stratigraphy and sedimentary structures of the marine Lemian deposit in the opencast mine at Grimmen. 
lTnit 1: Red-brown Saale(warthe)-till, greenish on the top (vertical hatching); 
Unit 2: Laminated silt; 
Unit 3: Transgressing gravel with erosional contact on the base; 
Unit 4: Gradet gravel; 
Unit 5.1: Gravel mound, erosional contact on the base and in top of the section 1; 
Unit 5.2: Ripple-marked fine sand with flat-pebbles from Unit 2, gravel-levels and fossil debris; 
Unit 5.3: Non-bedded fine sand with chaoticai fossil debris and Hat-pebbles from Unit 2 
Unit 6: Uniform bedded fine sand with fragments of coal and shells; 
Unit 7: Laminated silt; 
Unit 8.1: Diamikton; 
Unit 8.2: Sand wedge as unambiquous periglacial feature; 
Unit 9: Grey clayey till; 
Unit 10: Brown till (?two) wilh sand-level on the base, sand-filled trough on the lop 
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U m g e l a g e r t e k r e t a z i s c h e u n d t e r t i ä r e F o r a m i n i f e r e n 
b l e i b e n s e l t e n . 
E i n h e i t 5: I n P ro f i l 2 l a s s e n s i c h d r e i U n t e r e i n h e i ­
t e n u n t e r s c h e i d e n : 
5 .1 : 0 ,2 m m ä c h t i g e r , s c h r ä g g e s c h i c h t e t e r K i e s w a l l . 
M a x i m a l d u r c h m e s s e r d e r d u r c h w e g g u t g e r u n d e t e n 
G e r o l l e 1 0 c m . W ä h r e n d w e s t w ä r t s ( P r o f i l 4 ) d i e s e r 
K i e s w a l l d u r c h e i n e n B r u c h s c h i l l m i t e i n z e l n e n 
G e r o l l e n e r s e t z t w i r d , s c h w i l l t e r n o r d w ä r t s (P ro f i l 1 ) 
a u f 1 ,4 m M ä c h t i g k e i t a n . G e g e n d a s H a n g e n d e w i r d 
e r v o n e i n e r E r o s i o n s d i s k o r c l a n z g e s c h n i t t e n . D a s 
K i e s - M a t e r i a l e n t s p r i c h t d e m G e s c h i e b e s p e k t r u m 
d e s l i e g e n d e n G e s c h i e b e m e r g e l s . 
5 .2: F e i n l a m i n i e r t e r , r i p p e l g e s c h i c h t e t e r F e i n s a n d 
m i t K i e s - u n d S c h i l l a n r e i c h e r u n g e n s o w i e S c h e i b e n ­
g e r ö l l e n d e r E i n h e i t 2 . M u s c h e l k l a p p e n s t e h e n z. T . 
s e n k r e c h t z u r S c h i c h t u n g , oft l i e g e n s i e g e w ö l b t u n ­
t e n . E s d o m i n i e r e n Spisula subtruncata ( D A C O S T A ) , 
r e l a t i v k l e i n e C a r c l i e n u n d G a s t r o p o d e n . V e r e i n z e l t 
k o m m e n M y t i l u s r e s t e v o r . 
5 .3 : S c h i c h t u n g s l o s e r F e i n s a n d m i t r o t b r a u n e n 
S c h l u f f g e r ö l l e n ( E i n h e i t 2 ) u n d r e i c h l i c h M u s c h e l -
s c h a l e n b r u c h . D i e S c h a l e n b r u c h s t ü c k e l i e g e n m e i s t 
g e w ö l b t u n t e n i m c h a o t i s c h e n D u r c h e i n a n d e r . 5.2 
u n d 5.3 f e h l e n i m Pro f i l 1. 
M a k r o f o s s i l i n h a l t d e r E i n h e i t 3 b i s 5: 
Hydrobia ulvae ( P E N N . ) 
Bittium reticulatum ( D A C O S T A ) 
Hinia reticulata ( L . ) 
Littorina littorea ( L . ) 
Cerastoderma edulis ( L . ) 
Mytilus edulis ( L . ) 
Venerupis senescens ( C o c c . ) 
Spisula subtruncata ( D A C O S T A ) 
(?) Mya s p . 
Baianus s p . 
W e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e in d e r F o s s i l f ü h r u n g z w i ­
s c h e n d e n E i n h e i t e n 3 b i s 5 b e s t e h e n n i c h t . D e r H ä u ­
f i g k e i t n a c h d o m i n i e r e n ü b e r a l l Cerastoderma, Ve­
nerupis, Bittium u n d Hinia. N a h e z u 5 0 % d e r S c h a ­
l e n b r u c h s t ü c k e s i n d Venerupis z u z u o r d n e n . D i e B i -
v a l v e n r e s t e s i n d d i c k s c h a l i g u n d s t a m m e n v o n k rä f ­
t ig s k u l p t i e r t e n E x e m p l a r e n ( r e k o n s t r u i e r b a r e S c h a ­
l e n g r ö ß e v o n Cerastoderma: 4 - 5 c m ) . 
E i n h e i t 6: M a x i m a l 4 m m ä c h t i g e r F e i n s a n d . E i n e 
L a m i n i e r u n g se tz t s i c h g e g e n d a s H a n g e n d e a l l m ä h ­
l i c h d u r c h (Prof i l 2 ) . E r e n t h ä l t K o h l e a n r e i c h e r u n ­
g e n , s e l t e n T o r f u n d H o l z g e r ö l l e ( d a n i n t e r Larix), 
v e r e i n z e l t G a s t r o p o d e n (Hinia reticulata, Bittium 
reticulatum), Spisula subtruncata u n d Cerastoder­
ma. D i e M u s c h e l r e s t e s i n d z. T . zu S c h i l l f l e c k e n k o n ­
z e n t r i e r t , v e r e i n z e l t s t e h e n K l a p p e n h o c h k a n t i n d e r 
S c h i c h t u n g . 
A b l a t i o n s s c h u t t ( E i n h e i t 8 ) s c h n e i d e t d i e u n g e s t ö r ­
t e n P r o f i l e im H a n g e n d e n . In Profi l 2 b e d e c k t d i s -
k o r d a n t e i n S c h l u f f ( E i n h e i t 7 ) E i n h e i t 6 . E r e n t h ä l t 
M o o s r e s t e u n d O o g o n i e n v o n Nitella. D e r A b l a t i ­
o n s s c h u t t w i r d v o n j ü n g e r e n E i s k e i l p s e u d o m o r p h o -
s e n d u r c h s c h l a g e n ( v e r t i k a l e L ä n g e c a . 3 m . Öf f ­
n u n g s w e i t e 0 .4 m , s t e r i l e F e i n s a n d f ü l l u n g ) . 
Z w e i ( ? d r e i ) z u e i n a n d e r k o n k o r d a n t e G e s c h i e b e ­
m e r g e l s c h n e i d e n d i e S c h i c h t e n f o l g e n a c h o b e n a b 
( E i n h e i t e n 9 u n d 1 0 ) . E i n u n t e r e r ( E i n h e i t 9 ) ist g r a u , 
w i r d e t w a 2 m m ä c h t i g , ist s e h r g e s c h i e b e a r m u n d 
e n t h ä l t , i n f o l g e d e r d i s k o r d a n t e n A u f l a g e a u f d e n 
L i a s , r e i c h l i c h a u f g e a r b e i t e t e n L i a s - T o n . D e r o b e r e 
( ? z w e i ) ist w e i t g e h e n d b r a u n v e r w i t t e r t , p a r t i e w e i s e 
e n t k a l k t u n d e r r e i c h t 4 , 5 m M ä c h t i g k e i t . 
I m o b e r e n u n d in d e n u n t e r e n G e s c h i e b e m e r g e l 
h i n e i n r e i c h e n d t r e t e n m e h r f a c h S a n c t m u l d e n auf . 
S i e e n t h a l t e n F T i e ß g e s c h i e b e m e r g e l d e c k e n , s t e r i l e 
S a n d e u n d S c h l u f f e . 
M a r i n e F o s s i l i e n u n d S e d i m e n t e d e r E i n h e i t e n 3 b i s 
6 s i n d e i n a n d e r i s o c h r o n , e r s t e r e b e f i n d e n s i c h n i c h t 
u m g e l a g e r t in j ü n g e r e n B i l d u n g e n , a u c h w e n n z u ­
m i n d e s t d i e K i e s e a l s e h e m a l i g e r L e b e n s r a u m n i c h t 
in B e t r a c h t k o m m e n . D i e Z e i t g l e i c h h e i t g e h t v o r a l ­
l e m a u s d e m E r h a l t u n g s z u s t a n d d e s F o s s i l m a t e r i a l s , 
a b e r a u c h a u s d e s s e n O r i e n t i e r u n g i m S e d i m e n t h e r ­
v o r . D i e m e i s t v o l l s t ä n d i g e n G a s t r o p o d e n g e h ä u s e 
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wurden kaum abgerollt. Littorina littorea besitzt 
noch Farbzeichnung. Die Muschelklappen sind 
zwar weitgehend zertrümmert, doch die Bruch­
flächen haben scharfe Kanten. Bei der kleinen Spi­
sula subtruncta ist das empfindliche Schloß gut er­
halten. An einigen Wirbelstücken der Venerupis se-
nescens sitzen noch Reste des Ligaments und an ein­
zelnen Klappenbruchstücken sind auch Reste des 
Periostrakums vorhanden. Die Häufigkeit der quar-
tären Foraminiferen in den Feinsandabschnitten des 
Profils ist bemerkenswert und spricht gegen Trans­
portauslese. 
Danach sind die Kiese und Sande für die darin vor­
handenen Fossilien lebensraumnaher Einbettungs­
ort und mariner Entstehung. Lithologisch wird das 
durch bimodale Korngrößenverteilungen gestützt 
(s. Abb. 3 ) , die für küstennahe Sedimentationsräume 
charakteristisch sind ( S H E A 1 9 7 4 , T A I R A & S C H O L L E 
1 9 7 9 , F L E M M I N G 1 9 8 8 ) . Die Sedimentgefügekombi­
nation spricht dafür, daß der Kies/Sand-Profil­
abschnitt eine Vorstrand-Riff-Rinnen-Sedimentation 
dokumentiert. Die marine Sedimentation beginnt 
mit einem Transgressionskies (Einheit 3 ) . Die rhyth­
misch gradierten Sedimente der Einheit 4 sind 
Sturmhochwassersedimente. Einheit 5.1 ist als 
Strandriff und Einheit 6 als Sediment des Vorstrandes 
zu interpretieren. Das chaotische Sediment mit den 
z. T. hochkant stehenden Muschelklappen der Ein­
heiten 5.2 und 5.3 spricht für Resedimentationspro-
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Abb. 3: Korngrößenver te i lung und Rundungsfaktor e in iger typischer Proben des Profils 2 von Gr immen . Q l , Md, Q 3 = 
Quart i l -Maße (Quadra t lochs iebung, trocken, masch ine l l , 2 x 7,5 m i n ) ; So = Sortierungskoeffizient. Sk = Schiefekoeffizient 
(nach T R A S K ) ; 
Rf = Rundungsfaktor ( RÜSSEL & T A Y L O R ) , A = angular, B = subangular , C = angerundet, D = genindet , E = gut gerundet ( 1 0 0 
Körner , visuell unter Binokular ; Korngrößen 0 , 1 0 0 / 0 , 1 2 5 bis 0 ,160/0,200 mm, die P r o b e n Gri 10 /91 und Gri 15 /91 Korn­
größen 0 , 2 0 0 bis 0 ,250 m m ) , Gri 1 2 / 9 1 Korngröße 0 , 2 5 0 bis 0 ,315 mm, K = Kalkgehalt de r Fraktion < 0 ,063 m m (SCHEIBLER). 
Fig. 3:Grainsize analysis and rounding several samples from section 2 in the opencast mine al Grimmen. 
Ql , Md, Q3 = moment measures; So = sorting: Sk = skewness; Rf = roundness (RtJSSEL& TAYLOR), A = angular. B = subangular, C • 
subrounded, D - rounded, E - well rounded (100 grains, grainsize 0,100/0,125 to 0,160/0,200 mm, samples Gri 10/91 and Gri 15/91 
grainsize 0,200 to 0 , 2 5 0 ) , Gri 12/91 grainsize 0,250 to 0,315 mm; K = CaCO. content grainsize < 0,063 mm (SCHEIBLER). 
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gig einen strandnahen Riffbereich dokumentiert, 
enthält Profil 2 Strandprielbildungen, mit den Auf­
tauchanzeichen gekappter Rippeln und erhebli­
chem äolischem Sandeintrag. Insgesamt liegt eine 
typische „onlap"-Sequenz vor und die retrogradierte 
Schichtfolge dokumentiert eine Transgression. 
Nach dem Makro- und Mikrofossilinhalt ist der mari­
ne Profilabschnitt dem Eem und damit der liegende 
Geschiebemergel der Saale-Kaltzeit zuzuordnen. 
Nimmt man die für Saale-Moränen von M E Y E R ( 1 9 8 3 ) 
als kennzeichnend angegebenen TGZ-Werte der 
Leitgeschiebe auch für Vorpommern als zutreffend 
an, läßt der Geschiebemergel sich als Warthe-zeit­
lich einstufen. Damit stimmen auch die empirischen 
Merkmale überein (Färbung, Geschiebehäufigkeit, 
Festigkeit). Das veränderte Geschiebespektrum in 
seinem Dach könnte eine festländische Verwitte­
rungsphase andeuten, während die grüne Verfär­
bung jünger ist und vielleicht als Reduktionszone 
unter aquatischen Bedingungen entstand. 
Der reliktisch dem Saale-Geschiebemergel auflie­
gende Schluff (Einheit 2 ) ist ein Süßwassersediment, 
das sich nach den Florenresten an die vorausgehen­
de Kaltzeit anschließt (Spät-Saale). 
Die Einheiten 7 bis 1 0 gehören dem Weichsel an, oh­
ne daß zur Zeit genauere stratigraphische Aussagen 
möglich sind. 
3 Geologische Folgerungen 
Gewöhnlich werden die oberflächennahen Vor­
kommen von Lias, untergeordnet auch Kreide und 
Eozän, im Gebiet von Grimmen als glazigener Schol-
lenschwarm aufgefaßt, dynamisch mit aktivem 
Weichsel-Inlandeis in Verbindung gebracht ( G E H L 
1 9 6 5 ) und seit E L B E R T ( 1 9 0 7 , S. 1 8 1 ) als Beleg für den 
Verlauf einer Stauchendmoränenstaffel (Velgaster 
Staffel; H E S E M A N N 1 9 3 3 , S. 7 2 , Abb. 9 ) betrachtet. HE-
S E M A N N zeichnete als erster im Gebiet von Grimmen 
ein nach Westen konvexes Stück einer Endmoräne. 
Spätere Autoren, mit Ausnahme von R I C H T E R ( 1 9 3 7 ) , 
behielten das nicht nur bei, sondern zogen mit ge­
schlossenem Bogen eine Stauchendmoräne höherer 
Ordnung durch Vorpommern ( R E I N H A R D & S C H U L T Z 
1 9 6 1 , K L I E W E & J A H N K E 1 9 7 2 ) . Dieser Auffassung ent­
gegenstehende Folgerungen lassen die im gegen­
wärtig großräumigen Tagebau Grimmen erschlosse­
nen geologischen Verbandsverhältnisse zu. 
Der Saale-Geschiebemergel steht mit dem Grimme­
ner Lias im primären Kontakt. Das geht aus dem in 
die Matrix reichlich aufgenommenen Lias, aus der 
Weiträumigkeit dieser Kontaktfläche im Tagebau 
und aus der gemeinsamen Deformation hervor. 
Auch sein Übergreifen über Eozän stützt das. Die 
Lias-Saale-Eem-Sedimente sind nicht als wurzellose 
Scholle im jüngeren Pleistozän interpretierbar. Für ei­
ne Verbindung mit dem Anstehenden sprechen fol­
gende Beobachtungen, auch wenn unter dem Lias 
z. T. pleistozäne Sande erbohrt sind ( W I L L M E R I 9 6 0 ) : 
1. Aus den angeschnittenen Sanden und Schluffen 
des Domer tritt Sole aus, während die pleistozänen 
Sande, auch die des Elem, überall nur Süßwasser lie­
fern. Trotz gemeinsamer Deformation blieben die 
pleistozänen Sande vom versalzenen Grundwasser 
des Domer isoliert. Die Mineralisation des Wassers 
im Domer geht auf abgelaugte Salze des Untergmn-
des (rTrias) zurück, Lind als Aufstiegswege kommen 
Bruchstörungen des mesozoischen und noch im 
Tertiär aktiven NE-mecklenburgischen Störungssy­
stems in Betracht ( W E G N E R 1 9 6 6 , B R U C K N E R & P E T Z K A 
1 9 6 7 , B E I T I . E R 1 9 7 8 ) . 
2. Der Lias der seit R I C H T E R ( 1 9 3 3 ) bekannten Struk­
tur Grimmen und auch der unmittelbar östlich be­
nachbarten Struktur Reinkenhagen ( P E T Z K A 1 9 6 1 ) 
taucht umlaufend unter Kreide und unter Eozän ab. 
Die oberflächennahen Liasvorkommen mit dem auf­
liegenden Saale/Eem sind damit nicht aus umliegen­
den Gebieten herleitbar und müssen als bodenstän­
dig betrachtet werden. Eine Autochthonie des Lias 
von Grimmen hielten schon E R N S T ( 1 9 6 7 , 1 9 9 1 ) , 
W E N D L A N D ( 1 9 7 6 ) und R O S E L T ( 1 9 8 4 ) für wahr­
scheinlich. 
Tektonisch bildet die Kontaktfläche zwischen Lias 
und Saale-Geschiebemergel eine Aufwölbung ab. 
Die Schichtflächen. Faltenachsen und Kluftflächen 
lassen sich nicht einem einheitlichen System zuord­
nen. R O S E L T ( 1 9 8 4 ) glaubt nach einer tektonischen 
Analyse des Lias (s. Abb. 4 ) einen mehraktigen De­
formationsvorgang erkennen zu können, wobei die 
Ausbildung der Hauptbewegungsbahnen und der 
tektonische Hub der Sedimente älter sind als eine 
jüngere Deformation. Die letzte Druckbeanspru­
chung weist auf Dominanz einer nordöstlichen 
Hauptnormalspannungsrichtung hin ( 4 4 ° : Klüfte, 
Scherflächen, Harnische). Ein östlicher Schub, wie 
er entsprechend der von R E I N H A R D und S C H U L T Z 
( 1 9 6 1 ) konstruierten Endmoräne zu fordern wäre, 
beherrscht das Bild nicht. 
Zwei (?drei) jüngste, ungestört lagernde Geschiebe­
mergel greifen diskordant über Lias, Eozän und das 
ältere Pleistozän hinweg und bedecken geschlossen 
das Gesamtgebiet. Hub und Deformation des Lias, 
des Eozän und des Saale/Eem waren vor Auflage­
rung des ältesten dieser Geschiebemergel schon 
vollzogen. Das belegt der diskordante Schluff der 
Einheit 7 (s. Abb. 2 , Profil 2 ) . Damit stehen die Lias­
vorkommen von Grimmen mit ihrer Saale/Eem-Auf-
lage als Argument für eine spätweichselzeitliche 
Stauchmoräne nicht mehr zur Disposition. 
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Abb. 4: T e k t o n i s c h e Meßwer te aus dem G r i m m e n e r Lias ( R O S E L T 1984 : Abb. 8 9 - 9 3 , S. 56, umgeze ichne t ) . 
1: Klüfte im T o n des Lias 6 ( 2 5 Werte : 1-2-4-4); 2: S ton ing Lias 8/ Lias t ( 1 5 Werte: 1-2-3-3); 3: Schichtung des Lias 8 (21 
Werte: 1-2-4-4) ; 4: Klüfte im Lias 8 ( 4 0 Werte: 1-2-3-4-5-5); 5; Störung Lias 8 /Lias e ( 3 0 Wer te : 1-3-5-9-9). 
Durchs toßpunkte der F l ächennorma len (SCHMlDTsches Netz, untere Lagenhalbkugel ) ; D l , D 2 = Großkre ise der Diago­
nalklüfte; ac , b c = E lemente des or thogonalen Kluftsystems; Pfeile = Druckrichtung. 
Fig. 4: Tectonic structure of the Jurassic (Lias) clay in the opencast mine at Grimmen (ROSEI.T 1984). 
1: Shear planes in the Lias t (n = 25); 2: Fault Lias 8 / Lias e in = 15); 3: Bedding Lias 8 (n = 21); 4: Shear pies in the Lias 8 (n = 40); 
5: Fault Lias 5 / Lias e (n = 30). Directional elements. 
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Die an der Oberfläche vorhandenen, in Umriß und 
Größe unregelmäßigen Sandmulden sind keine 
Stauchungsergebnisse. Auch als Schmelzwasserero­
sionsrinnen lassen sie sich nicht interpretieren. Da­
gegen sprechen die Sedimentgefüge und die Lage­
rung. Sie haben gegen die randlichen Geschiebe­
mergel steile, z. T. senkrechte Begrenzungen, sind 
mit Fließgeschiebemergeldecken, die sich aus den 
Flanken entwickeln und gegen das Zentrum aus­
dünnen, auch mit Sanden und Schluff verfüllt. Die 
im unteren Teil stark muldenförmige und z. T. auch 
gestörte Schichtneigung nimmt gegen die Gelände­
oberfläche bis zur Horizontalen allmählich ab. 
Die Sandmulden sind als verfüllte Toteiswannen zu 
deuten. 
Was als Argument für die Existenz einer Velgaster 
Stauchmoränenstaffel im Gebiet von Grimmen 
bleibt, sind einige Höhenrücken, die von Talrinnen 
begleitet werden. Schon S T A C H (1935, S. 5) stellte fest, 
daß von einer geschlossenen Endmoräne im Grim­
mener Gebiet keine Rede sein kann und höchstens 
morphologisch einige Höhenrücken mit einer Eis­
stillstandslage in Verbindung gebracht werden könn­
ten. Bei großmaßstäbiger Betrachtung fügen die fla­
chen Höhenrücken sich nicht zu einem Bogen zu­
sammen, der als Endmoräne interpretiert werden 
kann. Sie lösen sich winklig auf, wie auch die 
Schmelzwasserrinnen ein winkliges System erken­
nen lassen, das keine Beziehungen zu einer End­
moräne hat. Eher ist an ein eisspaltenkontrolliertes 
Eiszerfallsrelief zu denken, eine Vorstellung, die 
schon v. B Ü L O W (1930) und später R I C H T E R (1937) 
vertraten. 
Das oberflächennahe Liasvorkommen mit der Saa-
le/Eem-Decke im Gebiet von Grimmen ist durch die 
präpleistozäne Liashochlage von Grimmen bedingt. 
Das seit dem Mesozoikum wirksame strukturelle 
Gnindkonzept dieses Raumes lebte nicht nur im 
Tertiär neu auf ( B R Ü C K N E R & P E T Z K A 1967, B E U T L E R 
1978), es scheint auch im Pleistozän wirksam gewe­
sen zu sein. Dabei lassen sich Hub und Deformation 
der Sedimente nicht mit einer allgemeinen Druck­
wirkung eines vorstoßenden Gletschereises in Ver­
bindung bringen. Die Beobachtungen sprechen 
eher für Aufstieg während einer Entlastungsphase. 
Wenn nach obigen Feststellungen das Eem von 
Grimmen als bodenständig gelten muß, ist mit einer 
weit ins Binnenland Vorpommerns eingreifenden 
Eem-Überflutung zu rechnen. Wie in Nordwest-
Deutschland sind dafür Talungen und Gelände­
depressionen prädestiniert. Unter Berücksichtigung 
des während des Eem erreichten maximalen See­
spiegelstandes ( D E C H E N D 1958, S I N D O W S K I 1958, 
1965) erscheint es möglich, daß das weitere Gebiet 
des mecklenburg-vorpommerschen Grenztales, zu 
dem der Grimmener Raum gerechnet werden kann, 
in diesem Sinne wirksam war. Letzteres würde be­
deuten, daß die als spätweichselzeitlich angelegt 
geltende Niederung des Grenztales schon vor dem 
Eem existierte und später als Schmelzwasserrinnen-
system nur wiederbenutzt wurde. 
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